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О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ДИФФУЗИОННОГО ПЕРЕНОСА ВЕЩЕСТВ В ТОРФЯНОМ БОЛОТЕ 
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В последнее время все больший научный интерес вызывают проблемы, связанные с изменением водных 
ресурсов и гидрологического режима водных объектов и имеющие решающее значение для экономического развития, 
обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения, рационального природопользования и сохранения 
окружающей среды [1]. В процессе глобального круговорота воды происходит ее непрерывное взаимодействие с 
породами и перемещение огромного количества растворенных веществ. Эти процессы протекают как на уровне 
планеты, так и на уровне отдельных водных объектов и их водосборов. Их анализ является необходимым условием 
принятия эффективных решений в области управления водными ресурсами, включая ресурсы таких специфических 
водных объектов как болота [2]. 
В частности, для улучшения инструментов гидрогеологического, гидрологического и гидрохимического 
прогнозирования нами были рассмотрены закономерности адвективного переноса веществ в торфяном болоте на 
примере Обского болота, расположенного в левобережной части долины р. Оби в южной части Томской области в 
виде полосы длиной около 100 км [3, 4]. 
С учетом закона Фика, уравнение баланса массы вещества, переносимых в торфяном болоте: 







Если рассматривать только гидродисперсию (что характерно для инертного горизонта торфяной залежи), то 


















а кривые изменения концентрации C по линии X имеют вид (1): 
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Рис.1 Кривая взаимосвязи между концентрацией и перемещением 
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Рис.2 Кривая взаимосвязи между концентрацией и перемещением: 
Таким образом, в естественных условиях кривые изменения концентрации в пространстве имеют две формы 
– A и B. При этом можно сформулировать следующие закономерности:
Вариант 1 (Ct+Δt＞Ct). Кривая C(X) имеет форму A, когда по мере увеличения смещения концентрация 
уменьшается, а скорость уменьшения становится все медленнее. Кривая C(X) имеет форму B в случае, когда по мере 
увеличения смещения концентрация увеличивается, а скорость увеличения возрастает.  
Вариант 2 (Ct+Δt＜Ct). Кривая C(X) имеет форму A, когда по мере увеличения смещения концентрация 
уменьшается, причем скорость этого снижения увеличивается. Кривая C(X) имеет форму B в случае, когда по мере 
роста смещения концентрация увеличивается, но скорость роста снижается. 
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